




BAB V  
PENUTUP 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di Tarik 
kesimpulan terkait dengan Akuntansi Piutang pada PT. Sumber Rejekhi Tehnik. 
Berdasarkan hasil wawancara, analisis dan penelitian yang telah di uraikan pada 
bab belumnya maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi PIutang memiliki peran 
penting dalam laporan keuangan pada perusahaan. Dari hasil pembahasn diatas 
dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Piutang pada PT. Sumber Rejekhi Tehnik 
sebagai berikut : 
1. PT. Sumber Rejekhi Tehnik melakukan prosese penjualan alat-alat tehnik 
secara tunai dan kredit, namun customer lebih dominan melakukan transaksi 
pembelian kepada PT. Sumber Rejekhi Tehnik secara kredit. PT. Sumber 
Rejekhi Tehnik ini menggunakan pencatatan penjualannya menggunakan 
metode Accrual basic yang dimana pada saat terjadi transaksi penjualaan secara 
mereka langsung mencatatnya dan juga piutang usahanya berkaitan dengan 
penjulan alat tehnik yang diukur dari nilai wajarnya. Dari pembahasan diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Rejekhi Tehnik telah melakukan 
pencatatan piutang dagang sesuai dengan teori yang dikemukakan Prinsip 
Akuntansi Berbasis Umum (PABU) dan juga perlakuan akuntansi piutang usaha 




2. Piutang Usaha PT. Sumber Rejekhi Tehnik merupakan hak tagih kepada 
pelanggan yang terjadi karena transaksi pembelian alat-alat tehnik secara kredit. 
PT. Sumber Rejekhi Tehnik dalam melakukan penghapusan piutang tak 
tertagihnya menggunakan metode langsung yang dimana perusahaan akan 
langsung mencatat apabila terjadi piutang yang tertagih dengan mencatat ke 
dalam jurnal akun beban kerugian piutang berada disebelah sisis debit dan 
piutang usaha disebelah sisi kredit. Perusahaan tidak memberlakukan 
perhituangan estimasi pencadangan kerugian piutang yang tak tertagihkan 
sehingga dirasa kurang dapat meminimalisirkan kerugian piutang tak tertagih. 
 
5.2. Saran dan Implikasi Penelitian 
Setelah dilakukannya penelitian yang berfokus pada akuntansi piutang yang 
berada pada PT. Sumber Rejekhi Tehnik diharapkan Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebuar referensi untuk kemajuan 
perusahaan kedepannya. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat mengambil 
permasalahan yang berbeda dengan topic ini sehingga dapat memberikan masukan 
yang lebih baik untuk mengembangkan pencatatan atas akuntansi piutang dalam 
perusahaan. Implikasi yang dapat diberikan pada Tugas Akhir ini adalah : 
1. Akan lebih baik lagi apabila PT. Sumber Rejekhi Tehnik ini membuat SOP 
penjualan secara kredit yang dimana berisikan mengenai bagaimana 






2. Perusahaan atau PT. Suber Rejekhi Tehnik dapat menerapkan denda atau 
bunga apabila terdapat pelanggan yang melebihi batas jatuh tempo 
pembayaran piutangnya. 
3. Akan lebih baik apabila dalam penghapusan piutang tak tertagihnya PT. 
Sumber Rejekhi Tehnik menggunakan metode penyisihan pencadangan 
kerugian piutang karena dengan menggunakan metode penyisiahan apabila 
terjadi hal yang tidak diinginkan seperti piutang tak tertagih maka 
perusahaan tidak akan terlalu rugi karena sudah menyisihkan dengan 
mengestimasi piutangnya di awal periode. Perusahan juga dapat 
memberlakukan perhitungan umur piutang agar perusahaan dapat membuat 
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